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o WEPP (Waler Eros;on Prediction Project), desenvolvido pc lo Departamento de Agricultura dos 
ESlados Unidos, represcnla wua tecnologia de previsao de erosao, baseada em principios 
fundamclltais tais como: gera~ao estocastica do clima, tcoria de infiltrar;ao, hidrologia, fis ica do solo, 
desenvolvimento vegetativo, hidniulica e mecanismos de crosao. As vantagens mais notaveis do 
modele incluem a capacidade de estimar a distribuic;ao da perda de solo, espacial e temporalmente, 
permitindo a sua extrapolac;ao para diferentes condj~oes, que seriam inviaveis a nivel pratico e 
econ6mico, recorrendo a trabalho de campo (Flanagan et al., 1995). 
o presente trabalho tern como objectivo comparar as val ores de perda de so lo estimados atraves do 
modelo WEPP com os medidos num povoamento florcstal em fase de instala~ao . 
o ensaio experimental, com urn povoamento misto de Pseudolsuga mensiezii e Caslonea sativa, 
situa-se em Lamas de Podence, NE de Portugal, a cerca de 700 m de altitude, e eomprccnde tal hoes 
de 375 m2, sujeitos a diferentes tecnicas de prepara9c10 do terreno, dispostos aleatoriamente em tn!s 
bloeos, representando situa90Cs topognificas de planalto (Bloeo J). encosta de declive acentuado 
(Bloco 11) e encosta de declive moderado (Bloco Ill). Nos talhoes em qlle a teenica de preparmt1io do 
terreno usada foi ripagem continua, seguida de lavoura continua segundo 0 maior declive. foram 
colocadas duas micro-parce las com 1m de largura e comprimento ~14 m, oude se rccolheu a agua de 
cseoamento e 0 sedimento transportado, apos cada cvento de precipita'tao nos M OS de 2002 e 2003. 
As micro-parcelas no Bloeo I, no Bloeo II e Bloco III apresenlam as seguintes declives 
respectivamenle: 6,2%; 23,9% c 8,5%. Para as cstimativas com a WEPP, foram introduzidos os 
ficheiros clima, solo e as earaeteristicas geometricas das micro-parcelas. 
A rela'tao entre os valores de perda de sedimento media anual observada no ensaio e os valores 
estimados fai de 0,039; a relar;ao entre os valores de cseoamenta medio anual observado no ensaio e 
os valores estimados fai de 19,38. A rela'tllo entre os valares medias anuais de perda de solo medidos 
cos valores estimados: no Bloeo I fai de 0,95, apresentando como valores minima e maximo 0,13 e 
2,55 respectivamente; no Bloeo II foi de 0,033, variando entre 0,016 e 0,048 e no Bloco III foi de 
0.089. eompreendendo as valores de 0,0056 a 0,21 . A rela9ao entre os valores de eseoamenta medios 
anuais observados e os estimados foi no Bloeo I de 0,56 variando de 0,23 a 0,86; no Bloeo II foi de 
0.035 tendo como minima 0,017 e maximo 0.049 e no Bloco III foi de 0,033 variando de 0,007 a 
0,065, nesta rela9ao nunea se verificou nenhum valor superior a I. As diferen~as observadas entre 
bloeos devcm-se as caracteristicas do solo, assim como as caracteristicas geometricas das micro-
pareeias. Verifica-se que os valores observados de escoamento anual sao inferiores aos valores 
estimados em diferentes periodos de simular;ao, sendo esla diferenc;a, de uma forma geral, mellor 
quando aumenta 0 periodo de simula9ao. 
Os resultados mostram que 0 modelo nao represcnta com fiabiJidade as eondiltoes cxperimentais, 
scndo pertinente a sua calibra~i'io para as condi~oes dos povoamentos florestai s em fase de instalar;ao. 
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